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High Victorian Japonisme (1991)や渡辺氏がオーガナイズし、ロンドンと東京の荷
イギリ
都市で開催した IJAPANと英吉利西一一司英美術の交流 1850-1930J展 (1991-92)
によってヴィクトリア朝のジヤボニズム研究の議論が高まりをみせた。近年では小


















































































Department of Practical Art (実用芸術局)は 1852年の創設当初、漆またはパピエ・マツ
シェの品をわずかに「家具部門Jに収蔵していたのにすぎない (Aslin779) 0 渡辺
によると、 Departmentof Practical Artより名称が変わった Scienceand Art Departments 
はMuseumof Manufactures (実用美術館)のために、 1854年 l月30日にロンドンの
ベル・メルにある旧水彩画協会にて開催された日本展覧会の展示品から、 1)チヤー
ド・レッドクリーヴとヘンリー・コールの勧めにしたがい、日本の工芸品を購入し
た (Watanabe81) 0 これらは 25品目あり、伊万里の皿、カップ、花瓶、水差し、有
田焼の人形である o 実用美術館は、 1852年にペル・メルのマルバラ・ハウスにヘ
ンリー・コールを館長として開設された美術館で、その後ArtMuseum， Museum of 
116 山口
OrnamentaI Artと名称を変えて、 1857年にサウス・ケンジントンに移設され、 South
Kensington Museumと呼ばれるようになった(現在の Victoriaand Albert Museum) 0 
1855年に美術館には6品の陶磁器が加わるなど百本コレクションは充実していく
が、筆者が調査した限りでは、浮世絵が収蔵されたのは 1867年のパリ万博のさい
















起きた阿片戦争(1840-42)についての書き物をしたときであろう (WMR，FML l.78) 0 
さらにロセッティはその年、 ChineseGalleryで開かれた中国展を訪れた可能性が渡
辺氏によって指摘されている (Wanatabe205) 0 その理由として、中国展が関かれた
Chinese Galleryで1849年に開催された自由展覧会にロセッティが〈聖母マリアの少
女時代>(The Girlhood of Mary Virgin) を出展したこと、またのちにロセッティが自
身の〈見よ、われは主のはした女なり!} (Ecce Ancilla Domini! (The Annunciation]) 
(1850)の天使の頭上につけ加えた金の光輪を「中国風の特徴を与えたJ(1853年l








ヴイクト 1)ア朝の medievalismと]apanismeの接点ーロセッティ兄弟の浮世絵コレクションを事例として 117 
1)アム・マイケルにヒューイッツの庖(ロンドンのコベントガーデンにあった東洋
物産の老舗ウィリアム・ヒューイッツ)にある扉風の高さや色彩についての問い合
わせをした 1872年 12丹18日の書簡で、ロセッティは r12年前に 2ポンド 10シ
リングで購入した扉風Jと記しているので、 1860年頃には日本の弊風を所有して
いたことがわかる (Correspondence 5.72.159) 0またロセッティは、すでに日本の















その様式を助長させたとする (Watanabe43) 0 ロセッティが日本美術の装飾性をと
りいれる以前の作品にみられる装飾性を浮世絵と比較しながらみてみよう O
シュムツヅラーは、ロセッテイのラファエル前派としての第一作〈聖母:マリアの




























絵の一つ〈アーサーの死を嘆き悲しむ王妃たち)King Arthur and the 1伽pi昭 Queens
では、傷ついた王を輸になって見守る王妃たちを反復の手法で描くことによって彼















~ 1 Dante Gabriel Rossetti， Sir Galahad 
(1857) 
ヴイクトリア朝のmedievalismと]apanism色の譲点ーロセツティ兄弟の浮世絵コレクションを事例jとして 119 






絵にもみられるものである O たとえば、菊)1英山筆《魯生耶湾一炊夢}Lu Sheng's 
Transient Dream at Handan (1820年頃、図 2) (BM 1909， 0406， 0.473.1-3) 6は舞台セッ
テイングを用いている。
図2 菊J1英山〈魯生耶j車一炊夢}1820年頃木版各36.5x 25.5 cmロンドン、大英博物館。Trusteesof the British Museum 













図3 Dante Gabriel 武ossetti，St. Cecilia 
(1857) 
120 山口
ズであり、そこでも船のマストや小舟が途中で切れている (Watanabe231) 0 ロセッ
ティは、浮世絵を知る前のすでに 1857年に、広重的な効果を一枚の挿絵に実践し
ていたことになる O







描き始めた《愛の舟}(The Boat of Love)にも使われている o
1857年、ロセッティはバーン=ジョウンズ、ウィリアム・モリスらとオクスフォー
ドの学生討議室に壁画を描いたが、彼が担当した《サー・ランスロットの聖杯のヴイ










のときを知った恋人たち (BM1906J220，0.66) を思いださせる o A.グリーヴは鳥の
~~がついた袖が垂れるギネヴイアのドレスを、ロセッティが 1860 年代に多用した

































の真の中世の部門である (BurgesC1uly 1862J : 10-11) 0 
と述べており、日本の工芸品、実用品にヨーロッパ中世の芸術を見るのである O
パージズは、続いて伺雑誌に B本部門に関する記事を寄せた (BurgesCSeptember 































もしれないが、日本からさえ学ぶべきことがたくさんある」という([Dresser J [May 
1863J : 308， 364-65)0さらに、 ドレッサーは「理想郷にすむ生き物jを象った日本
のグロテスクに感情の発露と力を感じとり、グロテスクこそ抽象化された、純粋な
るフォルムだと論じるにいたる (Dresser日870J: 151， H;tlen 30) 0しかも彼らがこ
のグロテスクに匹敵させるのは、作り手の精神が恵、づいていたと称賛するヨーロッ
パの中世芸術である o B本そのもの、その芸術、工芸品は、イギリス 19世紀の中
世主義の風潮が高まるなかでまず受け入れられたのだった。ヴィクトリア朝のデザ
イナーや芸術家たちは、それまでの因習に縛られた絵画、古典的な伝統、岳然の模










































ら寄贈された AngeliDennis Papersから発見することができた 8。そのなかには91項
自にわたって浮世絵および絵本の内容と作者がわかる場合はその名前、それに購入
時期と評価額が記されていた。またそのリストに付随する 1903年2月27自および
3月7日に記された fパーミンガムで行われた展覧会用に United Service Gazetteに
提供した日本の作品リスト」には絵本7冊と 11種の版菌が記されている O 以下に
セント・エドマンズ・テラスの絵画リストから抜粋した浮世絵及び絵本のリストお
よびパーミンガムの展覧会用に貸し出した日本の作品をあげる O
List ofWorks of Art framed or otherwise displayed in No. 3 St.Edmund's Terrace 
With Estimated Value &c 






f: s d 
番斎 70 日日本黒い模様の衣服を着た女性 自分が購入 1 -
色刷 1903年頃
客間 107 日本宇治)1の戦い色刷 自分が購入 1 --
1900年頃
化粧室 219 日本女性等-8枚目水彩画 自分が購入 2.5 -
1870年頃
221 日本 「月光のさす庭」色脱 自分で購入 2-
子供 249-287 H広重風景画、または風景の詳細 1820年頃 21.10 -
部屋 人物の主題色尉
ヴィクト 1)ア朝の medievalismと]apanismeの接点ーロセッティ兄弟の博世絵コレクションを事例として 125 
39枚を 38に額装 ヘレンの部屋に移した
(1つの額に 2枚の版が納められているものがある)
288-302 H自本様々な主題色刷 1820年頃 7.10 -
303-306狂昌本虎と三羽の桑 (4枚)木版商 1820年頃 15 -
320 H日本狼とされこうべ木版画 ト
ヘレン 328 北斎 富士山に鶴、富士山に舟(2枚) 1902年頃購入 3.10 -
の部屋 色腐、ブルーチント
329-333 H広重風景画、橋、花火等 (5枚 1820年頃 5.00 
色刷
334-335 色刷2枚
マリア 353 M 日本女性と 4匹の犬色刷
の部屋 356 M 歌麿 もたれかかる女色刷
361 M 日本舟がある風景色刷
364 M 日本冬の群像 色刷
374 M 広重投網色刷






















407 国芳 海中で真珠をもっ女 DGRが 1863年 1.10 -
竜などの海の生物から身を 頃購入し額装
守っている 色刷
408-409 自本舟に乗る帝とその家来 406参照 l.12 -
接近する舟 (2枚) 色刷
410 日本 落胆する 2人の女と一人の娘 1865年頃購入 10 -
126 山口
色尉















[423 中国 女性たちを描いた水彩画 1870年頃購入 1.2 -] 
424 日本 洞窟で蛇、妖怪と戦う兵士 406参照 16 -
色刷
425 日本熊を殺す兵士色刷 406参照 16 -
426 日本 湖の中で2人の男を負傷 406参照 16 -
させる兵士色刷
427 日本 海賊船に舟から飛び乗る 406参照 l.12 -
-428 兵士 2ヴァージョン 色刷
429 日本 隠者の大立者と女性が衣を 406参照 15 -
洗う場面色脱




of 01d Japan ~こ
含まれている
431 日本舟等の爆破色尉 1863年頃DGR 1 -ー
が購入し額装
432 日本 日本の海岸で難破し 406参照 14 -
ヴイクト 1)ア朝の medievalismとJapanismeの接点ーロセッティ兄弟の苦手世絵コレクシ混ンを事タuとして 127 
虐殺された軍隊




435 自本宇治JIの戦い 色縦 406参照
436世437 日本四十人の浪人 2枚色刷 406参照
438 E本 にわか雨に 3人の人物 406参照
ちりめんに色尉
J apanese Works 
0百'eredto United Service Gazette fOI・Exhib.at Birmingham 










h 31 四十七士 32枚一北斎
32 Baruko烏ーデザイン 10枚
33 Bukuro 馬ーデザイン 9枚
k 34 Shansho [春章?]答められている日本の武士一デザイン 10枚
























年6月15日付書簡)は意外である or絵本は楽しいものでした O どうもありがとう O
日本に行って住んでみたい。(中略)日本を書籍小包でお返しします。海や雲がな


















(WMR [1903J 5) 
続いてロセッティが 11月12日ドソワで日本品を購入している O 自本の着物を探し
たが、画家のジヱイムズ・テイソがすでにすべて買いあさったと母に宛ている O




いるようだ。 j苫の女主人はそれらを世界の3大不思議と僕に奮った O 女主人の
考えではホイッスラーは明らかに完全に影のなかに追いやられている。彼女は、
ホイッスラーが僕の磁器コレクションに仰天していたと大笑いして話してくれ


























































































密として油断なく守られている O 北斎のシリーズは 30のパーツから成ってい
るが、ヨーロッパの誰もが完全な版をいまだもっていない。 25のパーツを所
有しているテイソがもっとも完全に近いものをもっている(とおもう)。北斎






ロセッティは 1866年に関かれたアランデル・クラブ展覧会に "FemalePearl Diver 
attacked by Fishes"と"TheHarem"を出品したことを 1866年2月15日、J.A.ローズ
に伝え、ローズにそれらの額装を依頼している (Correspondence2.66.26) 0 前者の「真
珠とりの海:女Jは、リスト 407の r1863年頃DGRが購入し、額装したj由芳の






































図6 一葉斎芳幾写真はオリ 図7 歌JI国芳〈碓井又五郎飛騨



















とバーミンガム展の出品リスト m36にみられる O このうち m36は、リスト
















Nocturne in Blue and Gold: Old Battersea Bridge (c. 1872-75)や《黒と金のノクターン





































師(1603-1674) による面、 2)雪舟派の絵師による画、 3)菱)1師宣酒、 4)Iwasa 
Mathei、5) 歌川豊春画、 6) 狩野派の絵師による画、 7)Shinsai面、 8)Unkoku 





じた浮世絵の例をあげていく O リスト 70の「黒い模様の衣版を養た女性」はオコー
ナ一夫人のご子患が送ってくださった写真のなかに含まれていた豊田の作品である
(図 11)0 リスト 405r三組の女性たちjの例としては、鳥文調栄之の〈邸内の遊楽
図11 豊国 写真はオコーナ一夫
人のご子患の提供による I~ 12 写真はオコーナー夫人のご
子息の提供による
ヴイクト 1)ア輯の medieva1ismとJapanismeの接点ーロセッティ兄弟の浮世絵コレクションを事例として 135 
美人}(大半日錦絵三枚続)などがあろう。 427-428r海賊船に舟から飛び乗る兵士j
とは、国芳の《八島大合戦)(大半日錦絵三枚続)に描かれた舟に乗る武士たちの争













オとジュリエット}Romeo and Juliet (c.1872)カ宝80ポンド、そしてヴェネツイア派
の聖ヨハネの伝説(1590年頃)が30ポンドである O これらに比べて、浮世絵は国
芳がlポンド 10シリング、広重が12枚で5ポンド 10シリング、芳幾らの武者絵



























日本渡来の絵物語本」と題した一文を r1)ーダ-j誌 10月31臼号・ 1月7日号
に掲載さした。その記事 rB本の木版画一一日本から購入した絵本Jは4年後に
改訂され、他の美術評論と併せ、 FineArt (1867)に収録されている (WMR[1863; 
1867J)0谷間-1専幸は、ウィリアム・マイケルが所有し、記事で論じた絵本が北斎の






















































永田生怒 監修解説 f北斎の絵手本j二(岩崎美術社， 1986)76-77. 
















ている O 僧侶だろうか。悪魔は、旗竿に似た大きな捧で喉の脇を打っている O ま
だ完全に目覚めていない犠牲者は、金切り声をあげ、床に転がり落ちるさい空中に
イ"13ばした手であたりを手探りしている O 背景を部分的に占める黒の大きなしみによ


























































































































































盟15 Dante Gabriel Rossetti， The 

















IX 41) 0 デイナダンが井戸の側にくると、ひとりの女性が嘆きの声をあげているの














いる O どちらも中世主義のペン画《女性のための戦い)Fightfora Woman (1840)と、




は生か死によって裁かれる O この主題は詩 fサー・ヒュー・ザ・ヘロンjにも用い
られ、サー・ヒューは愛するベアトリスのために、彼を裏切りベアトリスを奪い取
ヴイクト 1)ア朝の medievalismとJapanismeの接点ーロセ γティ兄弟の浮世絵コレクションを事部として 145 
ろうとした騎士と戦い、騎士は死に、ヒューはベアトリスを助け出すのである。こ
の血に塗られた中世と英雄のイメージは、さらに中世写本の細密画などに描かれた





fグイネヴィアの抗弁jThe D々fence01 Guenevere ~こは《ブ jレース〉に共通する残虐
な詩が交じっている (E.P. Thompson，山口 [2006J)。そのモリスがロセッティに絵
を注文したのであるから、ロセッティはいかんなく《ブルース》に取り組むことが
でき、その結果最も残酷で、、グロテスクな作品が生まれたのである O この水彩画を










































ShaJl the hide of a fierce lion 
Be stretched on frame of wood 
For a daughter's foot to lie on， 
Strained with her father's blood. (GBJ 1.172) 
このように、ロセッティ兄弟が武者絵を中心に浮世絵を蒐集しはじめたのは、イ
ギリス 19世紀の中世主義が頂点に達していたときだった。それを反映して兄は、










ヴイクトリア朝の medievalismとJapanismeの接点ーロセッティ兄弟の浮世絵コレクションを事例として 147 
諸侯たちのテントとパピリオンが取り!遇み、男たちが薮華な揃いm~ をきている。
善良な僧たちは豪者なベルベット、錦、タペスト 1)ーを十分称賛できる言葉がみつ
からない。ジェント jレメンの長い列が勇壮な装いをしている O 旗が翻り、 barbaric
の音楽がなり響く O 信長は馬上槍試合を開催し、教皇からの贈り物、国家の長た
る座を受け取った O レース、檎試合、戦いが繰り広げられる。その場では信長が











The Seed of Davidにも日本の影響が見られる O 興味深いことに 1858年作の下絵の水
彩画で、は左のパネルのダヴイデは裸足だが、完成作では赤の鼻緒がついた日本の草





























I~I 16 Dante Gabriel Rossetti， Lucrezia 





ドン、大英i専物館。Trusteesof the British Museum 
ヴイクトリア朝のmedievalismと]apanismeの接点ーロセ γティ兄弟の洋世絵コレクションを事例として 149 
まずロセッテイが描く官能的な「女jと類似する姿を浮世絵に探すことができる O
《手を洗いて}Waslung Hands (1865)、わレクレツイア・ボルジア}Lucrezia Borgia 
(1860-1/1868，国 16) の手を洗う女性のしぐさも、歌麿の〈婦人相事十除、浮気之
相}"The Pickle乃pe"of Ten Physiognomies o} 














ヴィアにすでにみられる O その翌年 1858
年 12月 15目、ロセッティは G.P.ボイス
に中世風ドレーパリーと、 lndiaHouseから
借りた東洋風の豪華なドレーパリーを見せ
ている (Surtees25) 0 1862年に描いた妹の
クリスティーナ・ロセッティの詩集問、鬼
の市、その他の詩集Jl (Goblin Market) へ
の口絵にも、東洋風ドレーパリーが使われ









図 18 Dante Gabriel Rossetti， 7子1eBeloved 
(1865-66， 1873) 
カンヴァスに油彩82.6x 76.2 cm 
ロンドン、テイト
図19 Dante Gabriel Rossetti， The Blue 
Bower (1865) カンヴァスに




た緑色の着物を(前後逆に)着ている (Surtes42) 0先に引用した 1864年の書簡は、
画家のジェームズ・ティソがすべて着物を購入した後だったので着物の入手ができ
なかったことを伝えていた。着物の柄を明確に強調して描く浮世-絵を意識してだろ






























は、このとき時間と空間を超越した抽象的な美の世界を喚起させるようになる o F. 
G.スティーブンズは『アスニーアム』紙で (1865年10月21自)(青の間房〉を以

































図20 Dante Gabriel Rossetti， A Sea-
Spell (1877) カンヴァスに 11~1













描かれた鳥(図 10)が借用されている O 前景の忍冬と背景の蕃殺にかこまれながら、
赤褐色の髪をした裸のウェヌスが林檎を手にして、その林檎を食べにくる男をいま









以外には用いることができないJと評した (WMR[1903J 136-37. Ruskin， The ，めrks








て警にしかならないという (Ruskin，The Queen of the Air (1869)， The Works 19.383) 0 




































福されし乙女)The Blessed Damozel (図 22)の乙
女のはかなげでうつむく顔が、栄水の大半日錦絵
〈扇屋内瀧JI/)(図 23) で、あやめの葉を手折る






~ 22 Dante Gabriel Rossetti， 
The Blessed Damozel 
(1875-78) カンヴァス






















装飾から学ぶものが多いと記したオウエン・ジョウンズ (TheGrammar of Ornament， 











































ていただきました。 1send my sincerest gratitude to Mr. & Mrs. Nicolus Rossetti， Mr. R. A. Q'Conor， 









2 筆者の質問に対して TheBritish Museum， Department of Japanese AntiquitiesのSeniorMuseum 
Assistant， Ms Sally Mortonの1993年5月10日付書簡による返答。 1hereby express my special 
thanks to Mr. David Penn， Mr. Timothy Clerk and Ms. Sally Morton for their constant help for my 
research at the Department of Japanese Antiquities of the British Museum. 
3 Victorian and Albert MuseumのMsLiz Watkinsonの協力により、博物館に所蔵されている日
本の品々の 1)ストを調査することができた。 1am very grateful to Ms Liz Watkinson for allowing 







Anatomy of Expression (1816)等を参照し、登場人物の顔の表情や身ぶりを描き分けている
(Julie F. Codell，“Expression Over Beauty: Facial Expression， Body Language， and Circumstantiality in 






8 1 send my special thanks to Or. George Brandak who kindly made me access to the Collection. 
9 ウィ 1)アムーマイケルが記した Gankoが虎図で有名な江戸時代の画家、岸駒 0756/1749-
1839)であることを、大阪大学の橋本版光氏よりご教示いただきましたO 感謝申し上げます。
lOこの blueand whue chinaの収集に関しては稿を改めて論じたい。
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